









































































(Hadow Report， 1926: The Education of the Adolescent， 




























































































































































ディ (CecilReddie， 1858 -1932)やバドレー OohnH. 




































































Educational Association， 1903 -? )が試みた継続教育機関
の創設， (c) 1902年教育法(パルフォア・モラント法)， 
1904年教育法， 1918年教育法(フィッシャ一法)など
の教育制度の確立によって創設・改革された基礎学校
(elementary schooO 1， (d)リットン卿 (LordB. Lytton， 1876 















Muirhead， ? -? )も 個人の理想の実現のためのコミュ
ニティの設立の必要性を自覚して学校建設を推進しよう
とした新生活連盟(Fellowshipofthe New Life， 1883-?) u 
のメンバーであった。彼らの多くはこの連盟だけでなく，
菜食主義者協会 (TheVegetarian Society， 1847)，土地図
有化同盟 (LandNationalization League， 1881).フェビア
ン協会 (PabianSociety， 1884 -)などのメンバーであり 11
オーウェンの新共和国 (NewRepublic)思想、に影響され
たオーウェン主義者 セイント・ジョージ・ギルド (The




は心霊協会 (TheSociety for Psychical Research = SPR， 

















































































































ては，逆に， 'Arts and Crafts Society'の理念を継承するよ
うな内容が，つまり，子どもの本能(創造的本能creative
impulse to work) に即した工芸 (artsand crafts) ，劇的本
能 (Dramaticinstinct)に信頼をおいた劇 (unaideddramatic 
work) ，ストリーテリングなどが重視される。これはバ
ランスを保つためのある種の)j略とみることができる。
具体的には，ホームズ (E.G. A. Holmes， 1850 -1936) 
の称讃したエゲリア (Egeria)の「劇化学習法J1¥1やニイ











セント・クリストファ-t交(St.Christpher School， 1914 -) ， 
フレンシャム・ハイツ校 (PrenshamHeights School， 














































































































































School meeting， Special meeting， TribunaO，方法 (chairman，
secretaryの設置)，内容(学校生活の限定，下部組織:
the regular on going committees， the bedtimcs committee， the 































ミード (M.Mead， 1901 -1978)は「共同体の暴君 (tyranny





























人 (Mrs.Edith Douglas-Hamilton，? 1927)をパトロン
として創設計画された学校にエンソア夫妻とキング

























教育連盟の第四回国際会議 (LocarnoConference， Aug. 
1927)に参加して以来，新教育連盟の理論が教育論と
して不満足で不幸なものだと考えるようになったという O







































































































































































のは，ロンドン学務委員会 CLondonCounty Council = 
LCC) と政府の協力態勢によって ロンドンの南東部の
パーモンズィ CBermondsey) に創設されたイヴラインロ
ウ初等学校 (EvelineLowe Primary School， 1966 -)であ
るがへその学校建築の理念とそれに依拠した教育理論
は，プラウデン委員会 (PlowdenCouncil) の報告書






















































Cw. A. C. Stewart， The Educational lnnovators， 
Macmillan， 1968， Progressives and Radicals in English 
Education， Macmillan， 1972)やカニングハム (Peter
Cunningham，注参照)は，革新者 (Innovators)，急進者





(Peter Cunningham， Innovators， networks and structures: 
Towards a prosopography of progressivism， in Histoη) (~l 
Education， special issue RげormingLIves? Progressivism， 
Leadership and Educational Change， Vo1.30 No.5. 











































4 W. A. C. Stewart， The Educational Innovators， Vol. I， 
Progressive Schools 1881 -1967， 1968， Macmillan， 






6 y' International Co尺ferenceof New Education 
Fellowship， Printed in the British Isles for Alfred A. Knopf 






In Education， 1914-1939) Jの主導者であったホームズ
(Edmond Holmes， 1850 -1936)やマックマン (Norman
Macmunn， 1877 -1925)，そしてその協力者であったケ
アードの弟子で倫理学者のマッケンジー(1.S. 
Mackenzie， 1860 -1935) らが非国教会派の雑誌 The






められる(1.S. Mackenzie， The Ethical Aspect of Religious 
Education， inReport of the Conference on New Idωls in 







く』試みJを強調している(1.S. Mackenzie， Ibid.今 1916，
p.16)。
さらに，ホームズも不可欠なる一つのもの (The
One Thing Needfu1) Jというタイトルの下， I宗教の精
神とは何か。この間を発するときがきた。私は一瞬の
臨時もなく，それは非利己的な愛であると答えるJ
(Edmond Holmes， The One Thing Needful， in Nのvldeals 











































Ferriとre，The New Schools， inThe New Era， Vo1.2， No，5司
pp.145-150.)なお，同論文の邦訳は，教育の世紀社





校 (ThePrimary SchooJ) j] (1931)においてであり，そ
れは 111歳の時点での基礎教育 (elementaryeducation) 
の集結を勧告したJ，第一次ハドー・レポート『青年期
の教育 (TheEducation of the Adolescent) Jl (1926) か
ら引き継がれた諮問事項であった。(デ二ス・口一トン
著，勝野正章訳『教育課程改革と教師の専門職性Jl(学
文社， pp.72 -5) を参照)0 (Denis Lawton， Beyond the 
National Curriculum、Hodder& Stoughton， 1996) 
ここで確認しておかなければならないのは，イギリ
ス教育史において‘ElementarySchooJ'という語が用い









(See， Peter Gordon & Denis Lawton， Dictionaηof British 










世界教育連盟日本支部機関誌 第48号，平成 12年 12
月， 16 -26頁)において言及した。
13 その他，かの悪名高きゲディス (PatricGeddis喝 1854-
1932)や， 1929年6月に第二次労働党政権において
首相 (PrimeMinister) に選出されたマクドナルド(L.








ルズ (H.G. Wells， 1866 -1946)である。彼はアナー
キズムについて次のように述べている。 'TheAnarchist 
world， 1 admit， isour dream; but the way to that is through 
cducation， discipline and law. Socialism is the prcparation 
for that higher anarchism. Socialism is the schoolroom of 
true and noble Anarchism， wherein by training and 
restraint we shall make men fre' Cin New Worlds for Old-
a planαccount of modem socia!ism， Constanble， 1908。
p.257) 
15 J. C. Kenworthy， OId Bedales n.d.， Bedales Archives.原
文は，‘1neconomics we are socialist; in our ideals we are 
communists; in politics we are， some of us， anarchists ()f 
peace. in Vice-AdmiraI Carpenter:となっている。
16 これら諸相の解明の根拠となった第-次史料は教
育の新理想Jの年次会議録Reportqf the C~介rence υn
New ldeals in EducatIon (1914， 1915， 1916， 1918) 
と機関誌Newid，ωls Quarterly (Mar. 1925 -Feb. 1934)， 
世界各地の新教育を糾合させた新教育連盟の季刊雑誌
The New Era (1920 -1940) と およそ隔年ごとに開
催されたその国際会議録(1923，1925， 1927， 1929， 
















であり，彼女の実践は DrarnaticMethod of Teaching 










Whitehouse， 10hn Howard. Creative educαtion at an 
English school， Cambridge， 1928.， edited by Whitehouse， 
10hn Howard， by members of Bembridge School， Prose， 
poetηαnd pictures， Cambridge， 1923. 
21 サマーヒル校については 『問題の子ども (The













23 Macmillan' s Manuals for Teachersシリーズとして著
された，フインドレイの『学級教授の原理 (Princ伊le




















25 A. S. Neill， The Outlook Tower， inThe Ne~v Era， 1u1. 
1920， pp.65 -7. 
26 ニイルがドイツのヘレラウの国際学校でおこなった
教育についての研究については，以下を参照。
Axel D. Kuhn， Alexander S. Neill in Hellerau-die 
Ursprunge Summerhi1s， in DRESDNER HEFTE 51 
BeitJ宮ezur Kulturgeschichte， Gartenstadt Hellerau司 Mar.




28 Albert Lamb. editor' s Introduction: Neill and 
Summerhill， edited by Albert Lamb， in The NeH' 
Surnrnerhill， pp. x血-xix .この点についてラムは， '1 
like to look at Summerhill as a democracy on the Athenian 
model'と述べている。
29 拙著，大空社， pp.41 -56. 
30 自治における年長者の存在について，ラムは次のニ
イルの語を引いている。
Good self-government in a school is possible only 
when there is a sprinkling of older pupils who like a quiet 
hfe and fight the indifference or opposition of the gangster 
age.' (Edited by Albert Lamb， op.cit.， p.25J 
31 二イルの悩みは次のような言葉に代表される。 'In
Summerhill， there is one perennial problem of the 
individual v the community. We cannot sacrifice the entire 
community to one individual. (Edited by Albert Lamb、
op. cit.， p.27) 
32 Edited by Albert Lamb， The New Surnrnerhill， Penguin， 
1992， p.27. 







会，昭和 5年， pp.269 -70，入沢宗書『世界に於ける
新教育の趨勢』同文社，昭和 10年， pp.136 -7. 
なお，エンソアと羽仁もと子との友好関係について
は， ~羽仁もと子著作集第十七巻 家信~ (婦人の友
社，昭和8年)を参照。
35 Peter Daniel， Frensham Heights， 1925 -49 : A Study in 
Progressive Education， Lakeside printing Ltd.， 1986， p.21. 
36 Ibid.， p.23. 
37 Ibid.， p.76. 
38 Ibid.， p.77. 
39 Ibid.， pp.64 -9. 




To-morrow" (1925)における学校改革論 J (鳴門教育
大学研究紀要(教育科学編)第 17巻， 2002， pp.159 
167)を参照されたl1。
41 Peter Daniel， op. cit.， p.12. 
42 Ibid.， p.20. 
43 Alan Pattinson (Headmaster of Frensham Heights since 
1973)， Epilpgue， Peter Daniel， Frensham Heights， 1925-
49: A Stu正か in Progressive Education， 1986， p.168. 
44 サルトル/メルロ=ポンティ 菅野盾樹訳『往復書
簡決裂の証言』みすず書房， 2000， 36頁。
45 Malcolm Seaborne and Roy Lowe， The English School-
Its architecture and organization， Volume I 1870 -1970， 
Routledge & Kegan Paul， 1977. 
46 On Eveline Lowe Primary School， inChildren and their 
primaηschools (Plowden Report 1 ， 1967)， p.400. 
なお.Eveline Lowe Primary Schoolの学校査察報告書
には.Department of Education and Science から刊行され
た，Building Bulletin 36: Eveline Lowe Primaη School 
London (HMSO， 1966)や BuildingBulletin 47: Eveline 




における「子ども中心の教育 (Chi1 d -Cen tred 
Schooling) Jの理論と実践 イヴラインロウ小学校の
提起するもの-鳴門教育大学『鳴門教育大学研究紀要




2003， pp.59 -70) 
拙稿「人間の全体的発達のための視座と枠組みJW平
成 12年度~平成 14年度科学研究費補助金，基盤研究




Growth and Development of Children through the 
integrated studies and scho01 subjects-A Repurt from a 




Kevin J. Brehony， From the particular to the general今the
continuous to the discontinuous: progressive education 
revisited， in History of Education， Vo1.30， No.5， Sept. 
2001， pp.413 -32. 
Peter Cunningham， Innovators， networks司 andstructures: 
Towards a prosopography of progressivism， in History ql 











49 Peter Cunningham， Curriculum Change in the Primary 
School since 1945， Dissemination of the Progressive 
Ideals， The Falmer Press司 1988，p.l1. 
50 山崎洋子・ゲーリー・フォスケット前掲論文。





タ一紀要，第 19号， 2004年， pp.65 -75. 
く付記> 本稿は平成 11年度-13年度の科学研究費
基盤研究C(l)の研究成果の一部である。
(提出日 2004年 9月 28H) 
New Education Movement in Britain; Paradoxical Possibilities and 
Perspectives approached for the School Community and the Classroom 
Yoko YAMASAKI * 
(Key words: New Education Movement， Progressive Education， School Community， Summerhill School， Frensham Heights， 
Eve1ine Lowe Primary School) 
Using a broad perspective based on educational ethos in this paper I examine characteristics of the historical continuity of 
education during the New Education Movement from around the turn of the century. I also examine New Schools such as 
Summerhi1l School (1921 -) and Frenscham Heights School (1925 -) up to the open plan education of the 1960s， for example 
Eveline Lowe Primary School， represented by the term 'open plan' or ‘like cluster' in Britain， and which focused on the new 
sense of community and individualism， which modernized the social system earlier than any other country， facing various social 
problems to be solved. 
The characteristics of New Schools in Britain can be classified into three; (a) schools based on the view of children as 
fundamental nature， which sought to return to primitive/communal schools in an old style' s home and emphasized arts and crafts 
and storytelling， (b) schools based on the creed of spirituality of soul or spirit of human beings、whichdrove to unite with God， 
respecting services for people and to express dramatic instincts， (c) schools based on the philosophy of social democratic ideas今
which tried to develop charωter as social reformers and an citizens. 
The schools which had al three characters above were Summerhill School， founded by A. S. Neill (1883 -1973) and 
Frenscham Heights School， founded by B. Ensor (1885 -1974)， who were founders of New Education Fellowship (1921 -). The 
former was called a self-governing community by Nei!l， in which school meetings and tribunal as subjccts of civics had somc 
educational meanings such as counter-suggestion and counter-persuasion in the democratic form， and the latter was called a 
Family School by Ensor， where school meetings tried to maintain harmony， co-operation， and unforced self-discipline. In there 
background， nevertheless， very paradoxical ideas for education were hidden， because Neill as a social democrat emphasized that 
the school must be free and Ensor as a theosophist respected being a natural social unit or the contrary of colony. We can 
consider， however， that these are not negative sides but naturally create some possibilities of developing as social human beings 
which try to have balance of the wholeness in modern society. 
This article consists of following four sections; 
1. Introduction: the questions and the stance of this article 
2. The consciousness of ‘community' and‘individuals' in the New Education Movement in Britain 
3. Two aspects of characteristics of Summerhill School and Frensham Heights 
4. The perspectives of philosophy in the New Education Movement-Instead of a conclusion 
キ D巴pt.of Human Science for lntegrated Studies， Naruto University of Education， Japan 
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